


















































































































































































































































































Ａ高 Ｂ高 Ｃ高 Ｄ高 Ｅ高 Ｆ高 Ｇ高 Ｈ高
8.0％ 7.1％ 4.5％ 9.9％ 9.7％ 11.2％ 10.8％ 5.3％



















































































































































































































































































































































































































A高 B高 C高 D高
スマートフォン所有 .026 .069 .010 .104 *
ガラケー所有 -.050 .084 .005 .185 ***　
ケータイ所持時期 -.063 + -.058 + -.030 .059 +
twitter -.127 ** -.074 * -.123 * -.037
facebook -.023 -.044 .006 -.086 *
LINE -.045 .030 .037 -.077 *
ニコニコ動画 -.064 + -.147 *** -.113 ** -.101 **
youtube -.037 .030 .015 .022
ルール .013 .035 -.016 -.008





































A高 B高 C高 D高
いつも遊ぶグループがある .031 .116 .018 .021
悩みは友達に相談する .063 -.070 .073 .036
面と向かって話をしたい -.016 -.042 -.126 ** -.034
自分は友だちが多い .006 -.110 .007 .029
ケータイ等は使いこなせる -.257 ** .133 + -.032 -.065
ケータイがないと不安 .024 -.068 .007 -.030
中学時代いじめられていた -.202 ** -.132 * -.130 ** -.158 ***
中学校は荒れていた -.075 -.078 .000 -.044
家族との会話は多い .137 .098 .016 -.024
友達との会話はSNSが多い .027 -.116 -.011 -.040
学校のことを保護者に話す -.220 + .147 .050 .012
友人のことを保護者に話す .237 + -.054 -.067 -.041
ケータイのことを保護者に話す .009 -.094 -.009 .001
配布プリントを保護者に渡す .021 .000 -.041 .082 *
朝起きたら家族にあいさつ .041 .070 .017 -.008
朝食は保護者と一緒に食べる -.007 -.094 -.057 -.011
夕食は保護者と一緒に食べる .011 -.073 .074 + .041
一人より友だちと一緒が楽しい -.034 .209 ** .049 -.003
外へ出かけることが多い -.081 -.047 .028 -.053
近所の人にあったら挨拶する -.007 -.015 -.032 .043
自分は「いじられキャラ」 -.059 -.010 -.068 -.040




E高 F高 G高 H高
スマートフォン所有 .037 -.115 .187 -.131
ガラケー所有 -.036 -.107 .007 -.041
ケータイ所持時期 -.054 .049 .083 -.052
twitter -.005 .062 .203 * .150 **
facebook .244 *** .140 ＋ -.017 .021
LINE .072 .050 .088 -.122 *
ニコニコ動画 .075 .016 .108 -.045
youtube -.024 .022 .109 -.002
ルール .042 .072 .027 .061
R２ .073 .067 .099 .035
表９　ネットいじめ「なし」を規定する要因（個人の特性に関する変数のみ）
E高 F高 H高
いつも遊ぶグループがある .009 .082 .115 *
悩みは友達に相談する .167 * -.005 -.008
面と向かって話をしたい -.040 -.021 -.089 +
自分は友だちが多い .039 .054 .062
ケータイ等は使いこなせる -.133 + -.060 -.087 +
ケータイがないと不安 -.012 -.105 .046
中学時代いじめられていた -.216 ** -.243 ** -.134 **
中学校は荒れていた -.129 * -.120 + -.033
家族との会話は多い .023 -.071 .088
友達との会話はSNSが多い -.128 * .081 .027
学校のことを保護者に話す -.368 ** .268 * .059
友人のことを保護者に話す .265 * -.206 + -.068
ケータイのことを保護者に話す .094 .041 .070
配布プリントを保護者に渡す -.027 .030 .015
朝起きたら家族にあいさつ -.137 * .001 -.067
朝食は保護者と一緒に食べる -.005 .221 ** -.045
夕食は保護者と一緒に食べる .172 * -.156 * -.007
一人より友だちと一緒が楽しい -.014 -.015 .056
外へ出かけることが多い -.052 -.092 -.023
近所の人にあったら挨拶する -.001 .034 -.011
自分は「いじられキャラ」 -.001 -.116 -.052
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